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Presentación
La precaria legitimidad de las instituciones sociales y la falta de servicios públicos eficientes, hecho 
que se hizo evidente en esta pandemia, a lo cual se adiciona una desigualdad social creciente, 
dibujan un Perú con profundos desencuentros políticos y sociales.
La crisis sanitaria y económica generada por la pandemia ha profundizado la problemática antes 
referida, impactando significativamente en la creación de empleo, lo cual afecta la calidad de vida 
y el acceso a nuevas oportunidades laborales, sostenibles e inclusivas.
Es en este marco de incertidumbre social y económica que se encuentra también sumida la 
Universidad peruana, con limitados niveles de atención académica y de investigación, falta de 
conexión con el sector empresarial, y alejada del quehacer estatal, todo lo cual restringe su 
contribución en momentos tan difíciles en que la sociedad requiere de su participación.
La pandemia ha exacerbado los problemas relativos a la educación Básica y Superior, razón por la 
cual es necesario discutir políticas alternativas o complementarias a las vigentes que, teniendo 
en consideración las condiciones actuales, permitan implementar reformas en los dos niveles 
educativos, y que en particular en el nivel Superior aseguren la formación académica adecuada de 
los futuros profesionales.
La agudizada desconexión entre la universidad y la empresa, producto de los tiempos que 
enfrentamos, afecta no solamente a los graduados, ya que ven limitadas sus posibilidades de 
insertarse en el mercado laboral, sino también al sector empresarial quien se ve limitado de contar 
con profesionales de fácil inserción y adaptación a la labor productiva.  
De lo que se trata entonces, es de establecer las mejores condiciones para que las universidades 
inicien un proceso de recuperación rápida, contribuyendo de esta manera con la inserción en el 
tejido social y económico de la materia prima básica y necesaria (los profesionales), lo cual se 
constituye en el elemento fundamental para la generación de riqueza y distribución de la misma 
en favor de toda la sociedad. Nuestra universidad no es ajena a esta situación.
En la USMP, cuya búsqueda constante es la eficiencia en la formación de sus profesionales, la 
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras haciendo uso de su enorme capacidad de 
resiliencia viene haciendo todos los esfuerzos posibles para enfrentar adecuadamente la coyuntura 
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y seguir poniendo a disposición de la sociedad la revista Alternativa Financiera, a través de la 
cual se muestran las preocupaciones que sus docentes e investigadores tienen y que merecen ser 
conocidas a pesar de los obstáculos de esta pandemia. 
Cumplimos así con dos grandes objetivos: a) Investigación y b) Divulgación; en torno a una amplia 
visión interdisciplinaria del mundo de la ciencia económica y de la sociedad actual. Además, creemos 
contar otra característica y es la de tratar de aplicar un claro y marcado carácter participativo, 
ya que el desarrollo de los contenidos y sus secciones depende fundamentalmente del nivel de 
participación de los profesores, investigadores y colaboradores cercanos a nuestra revista.
Finalmente, nos sentimos orgullosos de Alternativa Financiera porque no solamente tratamos de 
fomentar la creatividad, buscando nuevas ideas y elementos de reflexión o desarrollo dentro del 
terreno multidisciplinario en el ámbito de nuestra Facultad, sino que también abrimos espacios 
para que destacados representantes de otras universidades, a quienes agradecemos, colaboren 
con nosotros y estamos seguros que dentro de las innumerables posibilidades, aún no aprovechadas 
ni contrastadas dentro de este ámbito multidisciplinar, nuevamente nos reuniremos en torno a un 
siguiente número de nuestra revista.
